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By using stretched coord~nate of boundary-valuc problem, we have stud- 
ied the non-linear wave modulation in a ste~losed elast~c tuhc filled w ~ t h  an invis- 
cid fluid Wc showed that the governing equation can be rcduccd to non-linear 
scrodinger equation with variable coefficient. 
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